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 了解开源项目 LSST 数据库在未来几年可以为上述两个目标做出哪些贡献。 
 
大会的网站是：http://www-conf.slac.stanford.edu/xldb07. 
附录 A 中给出了大会日程。 









自 AOL, AT&T, EBay, Google 和 Yahoo!等公司。出席大会的数据库厂商包括 Greenplum, IBM, 
Microsoft, MySQL, Netezza, Objectivity, Oracle, Teradata 和 Vertica。来自学术界的代表包括来
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自 University of Wisconsin 的 David DeWitt 教授和 来自 M.I.T.的 Michael Stonebraker 教授。
来自科学界的代表包括：CERN, the Institute for Astronomy at the University of Hawaii,IPAC, 
George Mason University, JHU, LLNL, LSST Corp., NCSA, ORNL, PNL, SDSS, SLAC, U.C. 



















和问题。第 4 节 XLDB 相关群体之间的合作。第 5 节总结了与会者对 XLDB 大会的未来发















数据生成的峰值速率是每小时 10 亿行，一天生成上百亿行数据是很普遍的。 
所有的用户都说，虽然他们的数据库的数据量正在迅速增加，但是，只要还支付得起费
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保护磁盘空间和 I/O 带宽的一种方式是压缩数据。在产业界，每个人都会以不同的方式
压缩数据。但是，对于科学项目而言，通常不会压缩数据，因为数据的结构和构成都无法让
数据的压缩后带来的收益大于 CPU 开销。 












在扮演越来越重要的角色，因为，对于典型的查询而言，它们可以显著降低 I/O 开销。 
科学界和产业界都需要编程语言来处理和分析数据。比如，在产业界，会使用高级别的
语言，比如 Sawzall,Pig 或 Ab Initio ETL 工具。在科学界，会使用较低级别的语言，比如 C++。 
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些项目积累经验，这些项目包括：LHC、PanSTARRS 以及 Google/IBM/学术界的集群。 






Francisco Bay Area 举办，这样可以让大多数参会者节省路途上的时间。我们可以再次在



























界提供服务的，它采用 Google 硬件、IBM 管理软件和 Yahoo!主导的开源 map/reduce 软件。 
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8 词汇表 
CERN - The European Organization for Nuclear Research 
DBMS – Database Management Systems 
ETL - Extract, Transform and Load (data preparation) 
GFS – Google File System 
HEP – High Energy Physics 
IPAC - Infrared Processing and Analysis Center, part of the California Institute of Technology 
JHU - The Johns Hopkins University 
LHC – Large Hadron Collider 
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory 
LSST – Large Synoptic Survey Telescope 
NCSA - National Center for Supercomputing Applications 
OLTP - On-Line Transaction Processing 
ORNL - Oak Ridge National Laboratory 
PanSTARRS – Panoramic Survey Telescope & Rapid Response System 
PNL - Pacific Northwest National Laboratory 
RDBMS – Relational Database Management System 
SDSC - San Diego Supercomputer Center 
SDSS – Sloan Digital Sky Survey 
SLAC – Stanford Linear Accelerator Center 
VLDB – Very Large Databases 
XLDB – Extremely Large Databases 
附录-大会日程表和参会者名单（略） 
(全文完) 
